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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 315 de 23 de agosto 
de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com 
alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta 
n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
   RESOLVE: 
      
   Art. 1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
  
I – cargo de Analista Judiciário: 
  Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S057970 Allan Rafael Lima Leite 31/08/2013 
Ativo S057945 João de Arruda Ferreira 30/08/2013 
Ativo S057961 Johnson Santana de Carvalho 30/08/2013 
Ativo S057953 Viviane Sandy Tiago 30/08/2013 
  Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S056418 Amanda Oliveira Alves 14/08/2013 
Ativo S056361 Fernanda Fontes Cohen 14/08/2013 
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Ativo S056426 Fúlvio Roberto Julião da Silva Moreira 14/08/2013 
Ativo S056434 Luiz Izidro da Silva Neto 14/08/2013 
Ativo S056442 Maria Dione Silva Ferraz 14/08/2013 
Ativo S045050 Renata Guedes Ribeiro de Sousa 20/08/2013 
  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S052579 Isabel Christina Souza Aguiar 24/08/2013 
Ativo S047354 Leonardo de Almeida 13/08/2013 
Ativo S052501 Leonardo Morais da Rocha 13/08/2013 
Ativo S052455 Luiz Augusto Curado Junior 06/08/2013 
Ativo S052595 Mauricio Alves Santana 31/08/2013 
Ativo S052510 Paulo Eduardo Leal Ferreira 13/08/2013 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S051157 Alvaro Luís Fuzaro 21/08/2013 
Ativo S045203 Heleno Francisco de Menezes Júnior 07/08/2013 
Ativo S051203 Lucas Gontijo Chagas 24/08/2013 
  Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S049977 Aline Rosenbaum Benedetti 17/08/2013 
Ativo S049969 Danielle Rabello Dias 12/08/2013 
Ativo S046129 Fabricio Azevedo Cortes 03/08/2013 
Ativo S049888 Francely Moreto dos Santos Fidalgo 01/08/2013 
  Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S046145 Andréa Vieira Costa 03/08/2013 
Ativo S040848 Stael Laboissiére Ulhoa 24/08/2013 
Ativo S042271 Laila de Moura Dantas 28/08/2013 
 
  Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
  
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 out. 2013. 
 
Ativo S050851 Daniella Martins Soares 21/08/2013 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
  Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S056388 Bruno Rodrigues de Carvalho 14/08/2013 
Ativo S056400 Luana Vanessa Goes Rodrigues Souza 14/08/2013 
Ativo S056450 Maira Porto Ribeiro 14/08/2013 
Ativo S056493 Rogério Cysne Araújo 28/08/2013 
  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S052560 Denise Silva Carvalho 22/08/2013 
Ativo S052498 Rafael Antonio Sousa Spotto 13/08/2013 
 
  Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S051254 Brunno Cardoso de Medeiros 29/08/2013 
Ativo S051106 Octávio Barbosa Nenevê 07/08/2013 
Ativo S051246 Sandra Maria Gomes Bordini 28/08/2013 
Ativo S051122 Yuri Moreira de Nuñez 08/08/2013 
 
  Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S049896 Diego Kildáre Lôbo de Aquino 05/08/2013 
Ativo S053141 Luciana Gontijo Alves Martins 26/08/2013 




  Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
  
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 out. 2013. 
 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S047672 Marcio Augusto Machado de Lira 24/08/2013 
  Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S041810 Alda Maria Soares Alves 26/08/2013 
Ativo S041615 Winston Luiz de Oliveira Rodrigues 02/08/2013 
  Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S040899 Kellen Patrícia Rodrigues Mateus 12/08/2013 
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